





























































































































































2017 年 12 月には、日中 CEO サミットで、第三国での日中協力を取り決めている。「開かれたイン
ド－太平洋」構想と、一帯一路を平行して連立させるという仕組みが述べられている。しかも日銀と














































「7 月 4 日より、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関
連する製造技術の移転（製造設備の輸出に伴うものも含む）について、包括輸出許可制度の対象
から外し、個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うこととします。」 













































































































































































































































































































































































さえできなくなる。国内は極端なインフレとなる。これが通貨危機である。韓国では 10 年に 1 度程





































































































































































深田萌絵『日本の IT 産業が中国に盗まれている』(WAC、2019 年) 








                     (2019 年 9 月 25 日) 
 
